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O ce pace, intallation view, Yera uena Center for the Art, 2015. 
Courte Yera uena Center for the Art / Charlie Villard
O ce pace  
Curated  Ceci Mo, Aitant Curator of Viual Art, Yera uena Center for the Art 
Novemer 7, 2015–Feruar 14, 2016
Yera uena Center for the Art (YCA) 
701 Miion treet 
an Francico, CA 94103 
back to e-flux.com
Hour: Wedneda–unda 12–8pm, 
Wedneda and unda 12–6pm
O ce pace cleverl uvert contemporar o ce culture a a mean of exploring laor
practice in the 21t centur’ pot-indutrial econom. A o ce ecome moile, and the nine-
to- ve ecome a nontop 24-hour ccle, thi exhiition re ect on what the Italian theorit
Maurizio Lazzarato ha identi ed a the rie of “immaterial laor” in developed, pot-indutrial
countrie. Citing the predominance of a ervice and information econom, a well a the rapidl
diolving line etween pleaure and work among conumer and worker alike, Lazzarato
decrie “immaterial laor” a all the wa and mean  which good and ervice acquire their
“informational and cultural content.” He argue that thi move ha radicall modi ed the
management and regulation of the workforce.
Through video, culpture, painting, and intallation, the artit in O ce pace interrogate
univerall recognized apect of o ce architecture, deign, aethetic, and protocol a a mean
of undertanding the hift toward immaterial laor practice. Numerou approache toward the
re-engineering of work and life are on dipla, from outright dient to the tatu quo, uch a
the portraal of a Deloitte intern’ refual to work in Pilvi Takala’ The Trainee (2008), to
humorou hack, like the continual out-of-o ce loop in Cor Arcangel’ Permanent Vacation
(2008). Acro all thee work, the o ce ecome emlematic of the changing terrain for laor
and productivit in the 21t centur.
Artit: Cor Arcangel, Mark enon, KP rehmer, Joeph DeLappe, Alex Dordo, Harun Farocki,
ea Fremderman, Idle creening (with work  tephanie Davidon, Jaco rom nglom,
Manuel Fernandez, Paul Flanner, Kim Laughton, and Japer picero), Joel Holmerg, Joh
Kline, Pil and Galia Kollectiv, Julien Prévieux, Laurel Ptak, ean Rapet, Mika Tajima, Pilvi
Takala, Ignacio Uriarte, Andrew Norman Wilon, and Haegue Yang.
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O ce pace, intallation view of Kim Laughton, Particle, 2013 
Courte the artit and Idle creening 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of ean Rapet, Folder (A Novel), 2010; 2Regitration::(Untz’tled (Police
Incident (8[e.)) 7], ((((2007-2012) 2007-2011. ') ') 2012) 2014) 2015, 2015; and OCNITY TRIAL,
2010. 
Courte the artit and Jeica ilverman Galler, an Francico 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Joel Holmerg, The ig Text Field in the k, 2015 and Requiem, 2015 
Courte the artit 
Commiioned  Yera uena Center for the Art 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Mika Tajima, A Facilit aed on Change III, 2010 
Courte the artit and leven Rivington, New York 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view, Yera uena Center for the Art, 2015. Courte Yera uena Center
for the Art / Charlie Villard
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O ce pace, intallation view, Yera uena Center for the Art, 2015. Courte Yera uena Center
for the Art / Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Haegue Yang, O ce Voodoo, 2010 
Courte Kadit Art Foundation and the artit 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Mark enon, Open Field, 2015 
Courte ver Gold Galler, an Francico 
Commiioned  Yera uena Center for the Art 
Photo: Charlie Villard
back to e-flux.com
O ce pace, intallation view of KP rehmer eele und Gefühl eine Areiter, Whitechapel Verion
(oul and Feeling of a Worker, Whitechapel Verion), 1978 
Courte KP rehmer tate, erlin 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view, Yera uena Center for the Art, 2015. Courte Yera uena Center
for the Art / Charlie Villard
back to e-flux.com
O ce pace, intallation view of Joeph DeLappe, The Moue Mandala, 2006-15 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view, Yera uena Center for the Art, 2015. Courte Yera uena Center
for the Art / Charlie Villard
back to e-flux.com
O ce pace, intallation view of Andrew Norman Wilon, Worker Leaving the Googleplex, 2009-11 
Courte the artit 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Alex Dordo, The Man in the White uit V & VI, 2014 
Courte TH KARD COLLCTION 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Pilvi Takala, The Trainee, 2008 
Courte the artit and Carlo/Ihikawa, London 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of ea Fremderman, Kafka O ce, 2013 
Courte the artit 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Joh Kline, Creative Hand, 2013 
Courte the artit and 47 Canal, New York 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Joh Kline, Co ee co-pa, 2011 
Courte the artit and 47 Canal, New York 
Photo: Charlie Villard
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O ce pace, intallation view of Harun Farocki, A New Product, 2012 
Courte Video Data ank, Chicago 
Photo: Charlie Villard
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